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   RESUMEN 
En la Institución Educativa la Presentación de Campoamor (Medellín) no obstante de obtener 
un nivel superior en el Icfes, se observa que en el área de matemáticas los resultados internos 
reflejan falta de interiorización o aprendizaje de algunos temas ya trabajados, dificultad 
percibida en cierta medida por los cortos periodos de concentración ante las explicaciones  y 
por la falta de interés ante el área de parte de algunas estudiantes; por ello la siguiente 
propuesta desde un enfoque representacional “matricial” se basa en el  planteamiento de 
situaciones problemas que exijan a la vez razonamiento, interpretación, sistematización y 
dominio en las operaciones algebraicas por parte de las estudiantes del grado 8°, al mismo 
tiempo que afiance y correlaciona las diferentes temáticas del grado.                                                
Así, la presente monografía de compilación y análisis de experiencias (o estudio de casos) se 
validará con la conformación de un grupo experimental y otro de control, a los cuales se les 
aplica una prueba diagnóstica  de entrada y otra de salida que dará fe de lo significativo de los 
conocimientos adquiridos desde este enfoque. 
 
Palabras clave: Ordenamientos, sistematización, tablas, cuadros, casillas, gráficos, 
diagramas; Algebra, nomenclatura, polinomios, operaciones con polinomios, cuadrados 
















LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION DE CAMPOAMOR in MEDELLIN, 
ANTIOQUIA got the SUPERIOR level in LAS PRUEBAS ICFES, those tests are taken to grade 
11
th
 students, but in the Mathematics area, the internal results obtained, reflect a lack of 
comprehension or knowledge in various topics related with the subject in addition the students 
show short-periods  of concentration and the back of interest. 
This proposal is focused in a matrix representation and in based in the plot of problematic 
situations that, at the same time, requires reasoning interpretation, systematization and 
apprenticeship of algebraic operations of 8
th 
grade students, as the same as the confidence and the 
correlation the different items of each grade. 
In this way, this monograph, about compilation and analysis of experiences (or casuist) will 
prove the information of an experimental group and another of control, in which a diagnosed test 
is applied and a check test would show the significance of the acquired knowledge of this work. 
 
Key words: sort, systematization, board, square, boxes, Graphics, diagrams, algebra, 
nomenclature, Polynomials, Operations with polynomials, magic square, sudoku, 
















Una gran cantidad de situaciones  evidencian la presencia de los polinomios no solo en la base 
del algebra sino en diferentes contextos de la vida cotidiana, no obstante sin pensar estudiar 
carreras relacionadas con el tema, el álgebra al igual que toda la matemática  servirá para agilizar 
la mente, mejorar la memoria, tomar mejor  decisiones, por medio de situaciones concretas o 
ideales relacionadas entre sí mediante las distintas operaciones básicas. 
Luego esta propuesta por medio de situaciones problema abordará las operaciones elementales y 
ciertos algoritmos del algebra de una forma más práctica que brindará un mayor  dominio y 
asimilación de los temas, generando a la vez una cantidad de situaciones interesantes y curiosas 
para las estudiantes. 
De acuerdo a lo anterior en las siguientes secciones se realiza una breve explicación de las 
operaciones básicas de suma, resta multiplicación y división, con la ayuda de algunos 
herramientas  de “sistematización matricial”, además de plantear algunas guías con situaciones 
problema y puntos de ejercitación que permiten diagnosticar, reforzar, profundizar y disfrutar  el 
estudio inicial del algebra.   
Finalmente encontramos algunas conclusiones que validan y favorecen la propuesta, 
fundamentadas en los resultados obtenidos al implementarla en dos grupos, uno de control y uno 
de muestra, evidenciando un mayor análisis, más dinámica y concentración para las clases, todo 
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1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Son muchos los autores, entre los que encontramos psicólogos,  especialistas en pedagogía, 
Matemáticos y licenciados en dicha área, que han pretendido brindar apoyo frente a las distintas 
dificultades en el área de matemáticas entre ellas: la tensión, el miedo, el bloqueo mental, la 
motivación, problemas de análisis, problemas de correlación, el enfoque y la metodología; 
dificultades consideradas de parte de los  estudiantes, de los docentes, del área o en si del sistema 
educativo en concreto.  
Sin embargo antes de delegar la completa responsabilidad sobre alguno de los implicados o 
integrantes de la comunidad educativa, se revisan los más recientes enfoques en la enseñanza de 
la matemática, para tratar de particularizar en la enseñanza del álgebra, así, se encuentra que 
“antes de los 30 los currículos de algunos países latinoamericanos, incluyendo a Colombia se 
remitían a la enseñanza de las cuatro operaciones básicas tanto para números enteros como 
fracciones y decimales, trabajando en cierta medida la matemática por bloques o ramas y 
terminando con una aplicación de las llamadas razones y proporciones; sin embargo a la par se 
desarrollaba el proyecto que daba la aparición al concepto de estructura algebraica y que 
pretendía unificar toda la matemática desde esta perspectiva; no obstante dicho enfoque abstracto 
y riguroso fue cuestionado fuertemente pues implicaba un trabajo cognitivo que alejaba cada vez 
más la matemática de nuestra realidad, recibiendo incluso comentarios como “los niños aprenden 
muchas palabras raras, aprenden operaciones entre conjuntos y símbolos lógicos y no son capaz 
de hacer una básica operación entre naturales ni fraccionarios”. 
Es por eso que iniciando los 70 y 80 se presenta el debate entre los partidarios de esta “nueva 
matemática” y los que querían que se volviera a lo básico; implicando en nuestro país una 
revisión de los enfoques, pues las reformas en educación matemática no iban más allá de algunas 
adiciones, algunas supresiones y reorganizaciones de los contenidos; lo anterior dio pie a una 
propuesta de renovación Curricular que pretendió superar las limitaciones de las dos escuelas 
mencionadas, seleccionando los aspectos positivos que tenía el enfoque conceptual de la nueva 
matemática sin caer en enseñar lógica y conjuntos de una forma rigurosa, y ofrecer 
implícitamente esos criterios teóricos que permitieran la toma de decisiones. 
Luego se propone al maestro enfocar los diversos aspectos de las matemáticas como sistemas y 
no como conjuntos. El enfoque considerado “por sistemas” propuso un acercamiento a las 
distintas regiones de las matemáticas, los números, la geometría, las medidas, los datos 
estadísticos, la misma lógica y los conjuntos, desde una perspectiva sistémica que los 
comprendiera como totalidades estructuradas, con sus elementos, sus operaciones y sus 
relaciones.                                                                                                                                         
Este Enfoque de programa también propuso al docente distinguir cuidadosamente entre el sistema 
simbólico (que se escribe, se pinta o se habla), el sistema conceptual (que se piensa, se construye, 
se elabora mentalmente) y los sistemas concretos (de donde los niños pueden sacar los conceptos 
esperados). 
La sugerencia pedagógica del programa fue el de explorar los sistemas concretos que ya utilizan 
los niños, para partir de ellos hacia la construcción de los sistemas conceptuales respectivos; 
cuando ya se ha iniciado la construcción de éste, el mismo alumno puede desarrollar sistemas 
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simbólicos apropiados, aprender los usuales y aún traducir de unos sistemas simbólicos a otros.                                                                                                          
Esta fue una etapa de concreción de una propuesta curricular fruto de una búsqueda que se 
entregó al país no para copiarla y seguirla al pie de la letra, sino para ver formas de trabajar 
unidades didácticas de manera activa, que permitieran avanzar en la conceptualización y la 
fundamentación de las propuestas pedagógicas, de la vida y del trabajo, el tratamiento de 
conflictos, el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida 
sana.” 
Es de notar que estos conceptos promueven en el estudiante actitudes de observación, registro y 
utilización del lenguaje matemático. Abordando así el desarrollo del pensamiento variacional, 
que asume por principio que las estructuras conceptuales se desarrollan en el tiempo, que su 
aprendizaje es un proceso que se madura progresivamente para hacerse más sofisticado, y que 
nuevas situaciones problemáticas exigirán reconsiderar lo aprendido para aproximarse a las 
conceptualizaciones propias de las matemáticas. 
Finalmente se evidencia que entre los diferentes sistemas de representación asociados a la 
variación se encuentran los enunciados verbales, las representaciones tabulares, las gráficas de 
tipo cartesiano o sagital, las representaciones pictóricas e icónicas, la instruccional 
(programación), la mecánica (molinos), las fórmulas y las expresiones analíticas, entrando en 
gran coherencia con la propuesta que se plantea en la presente monografía.                                              
Se parte de la hipótesis de que el enfoque “matricial” es una herramienta potencialmente rica para 
la comprensión de las operaciones algebraicas, pues el uso de filas, columnas y diagonales con 
variables ayuda a entender que el "lenguaje algebraico" plantea en sus núcleos temáticos el 
álgebra como un lenguaje, con su dominio semántico y sintáctico, allí las letras son presentadas 
como incógnitas, como números generalizados, como magnitudes arbitrarias y finalmente como 
variables, poniendo de manifiesto la conveniencia para incorporarlas en estructuras que faciliten a 
los estudiantes la comprensión y dominio de las operaciones con las mismas.       
Muchas de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, no están directamente 
relacionadas con la exigencia del nuevo tema que se pretende abordar, sino con los 
“prerrequisitos o conocimientos previos” que debe poseer el estudiante, además de su interés al 
abordar un curso y su intencionalidad con el mismo. 
Es por eso que en el contexto de la Institución Educativa la Presentación de Campo Amor 
(Medellín) a un obteniendo un nivel superior en el Icfes, los resultados internos reflejan falta de 
desarrollo en las competencias básicas, dominio del lenguaje Matemático y frecuente ausencia de 
análisis o razonamiento de situaciones matemáticas contextualizadas, dificultades evidenciadas 
en cierta medida por su falta de motivación, su imaginario de dificultad y su expreso 
cuestionamiento de, ¿para qué estudiarlas?; dificultad que se pretende abordar diseñando una 
unidad didáctica fundamentada en algunas situaciones problema que suplan o exijan los 
conocimientos básicos o fundamentales del algebra desde un enfoque representacional distinto en 
cierta medida al tradicional y que correlacione las temáticas de los grados, incrementando los 
periodos de concentración y razonamiento, que favorezcan su interés y den sentido al trabajo en 
esta área. 
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2 EL PROBLEMA 
Se piensa entonces que  buscar una aproximación a la resolución de problemas como estrategia 
que favorece el  proceso enseñanza-aprendizaje del algebra desde un enfoque matricial en los 
estudiantes del grado 8° de la institución educativa la presentación de Campoamor, puede ser una 
buena intervención a la problemática ya planteada. Y que  a su vez posibilitará la reflexión y 
cualificación de la práctica del maestro de matemáticas y el mejoramiento de las interacciones 
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3 PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION  
3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION  
Con el propósito  de que las estudiantes evidencien mayor asimilación, dominio e interés hacia 
las matemáticas del grado 8°, demostrando así, buena disposición y concentración hacia las 
mismas, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Qué tipo de enfoque y de situaciones problema se debe diseñar para potenciar  el aprendizaje del 
algebra en  las  estudiantes del grado 8° de la I.E La Presentación de Campoamor y que a su vez 
les posibilite afianzar y correlacionar las diferentes temáticas abordadas en este grado? 
  
3.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y aplicar una estrategia, mediada por la utilización de herramientas matriciales  y el 
planteamiento de situaciones problema que facilite la asimilación de los conceptos básicos y 
operaciones algebraicas en las estudiantes del grado 8° de la I.E La Presentación de Campoamor, 
y a la vez afiance y correlacione las diferentes temáticas abordadas. 
 
3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar las distintas temáticas a abordar en cada periodo, su importancia y aplicación en la 
solución de la situación propuesta y de futuros problemas cotidianos. (prueba diagnóstica) 
 
 Desarrollar breves y sencillas situaciones, que les permitan a las estudiantes adquirir dominio 
en las operaciones con polinomios, a la vez que fortalezcan su habilidad en la soluciones de 
situaciones problema.  
 
 Diseñar e implementar una unidad didáctica mediada por una situación problema que permita 
correlacionar las distintas temáticas abordadas y adquirir las bases fundamentales en el 
álgebra.  
 
 Validar la implementación de la estrategia y herramientas propuestas mediante evaluación de 
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4 Marco Teórico 
Buscando encaminar lo mejor posible la propuesta, no solo se considera el área de trabajo, sino 
todos los posibles factores que influyen para que la matemática tenga pertinencia, sentido e 
interés. A su vez brinde suficientes bases para subsanar  los vacíos existentes, y favorezca la 
apropiación de los presentes y nuevos  temas vigentes en las mallas curriculares, para lo cual se 
hace necesaria una mirada y revisión de algunos de los modelos o corrientes pedagógicas desde 
los cuales se ha abordado el proceso de enseñanza –  aprendizaje de la matemática en los últimos 
años. 
Lo anterior permite reconocer las fortalezas y limitaciones de algunos enfoques, y aproximar un 
modelo en la perspectiva de una matemática más activa y motivante para los estudiantes 
mediante situaciones problema.  
Es de notar que los movimientos, métodos, modelos o corrientes pedagógicas sobre la manera 
más conveniente de enfocar la educación y formación de las personas han ido surgiendo a lo 
largo de la historia al mismo tiempo que las necesidades educacionales de la población han ido 
cambiando. 
4.1 ALGUNAS CORRIENTES PEDAGOGICAS 
 Tradicional : Centrada en el alumno, al cual un experto está encargado de enseñarle; supone 
que por cada gramo de enseñanza hay un gramo de aprendizaje 
 
 Escuela Nueva: Apareció a finales del siglo XIX y critica la escuela tradicional proponiendo 
que los alumnos tuviesen una participación más activa.  
 
 Pedagogía libertaria: Va en contra de la autoridad, fomenta la autonomía del individuo,  
tiene en cuenta el juego como acceso al saber, y practica la coeducación. 
 
 Pedagogía Sistémica: Tiene como objetivo mostrar los órdenes que forman parte de las 
dinámicas implicadas en los espacios de aprendizaje: familiar, escolar, laboral, social, cultural, 
entre otros. 
 
 Constructivismo (Piaget, Vigotsky, Ausubel): Se aprende por acción del sujeto sobre el 
objeto de conocimiento. 
 
 Conductismo: Se originó con la obra de John B. Watson, un psicólogo Americano, 
fundamentado en los experimentos de Pavlov; hoy el conductismo es asociado con el nombre 
de B.F. Skinner (responder al ambiente y operar sobre el) 
 
 Social: Siglos XVII y XIX; se enfoca en la capacidad del individuo para relacionarse con los 
demás, fomentando los intereses y la participación social.  
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 Método Montessori: Basado en el respeto al niño y en su inmensa capacidad de aprendizaje.  
 
 Método Waldorf: Promueve y desarrolla el aprendizaje, teniendo en cuenta que  cuando el 
estudiante  relaciona lo aprendido con su propia experiencia, dicho aprendizaje  se convierte 
en algo  propio. 
Es por ello que luego de una breve búsqueda sobre las corrientes pedagógicas o modelos más 
pertinentes, se encuentra que no es posible implementar una de ellas sin considerar el potencial 
de las otras, no obstante el APRENDIZAJE BASO EN PROBLEMAS o ABP permite al 
estudiante “buscar los aprendizajes que considera necesarios para resolver los problemas que se 
le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes integrales que provienen de diversas áreas 
del conocimiento; conllevando al proceso de desarrollo del estudiante en sus diversas habilidades, 
actitudes y valores, que contribuyen a mejorar su desempeño como individuo y como estudiante” 
(Romero, 2011). 
Además dicho método busca que los estudiantes resuelvan una situación problema, 
preferiblemente real y de su entorno, propuesta cuidadosamente por el docente, que en este 
proceso se convierte en mediador, de tal manera que utilicen los conocimientos ya aprendidos y 
busquen aquellos que desconocen para dar solución a la situación planteada. Debe ser una 
“situación problema que motive y desencadene razonamientos de orden matemático, que 
incorpore el planteamiento de preguntas abiertas y cerradas y que finalmente contribuya al 
desarrollo de las competencias lógico-matemáticas” (Rúa y Bedoya 2010). 
ALGUNAS CARACTERISTICAS: 
 Centrado en el estudiante, y en el aprendizaje  
 Estimula el autoaprendizaje  
 Estimula habilidades de búsqueda o investigación 
 Aprendizaje basado en problemas  
 Integrado ; electivo ; Sistemático 
La enseñanza de la matemática en el enfoque de la resolución de problemas se fundamenta en los 
estudios que realizó George Polya en 1945, y se deriva en cuatro pasos generales para resolver 
los problemas: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y visión retrospectiva. 
Dicho enfoque es de corte constructivista y cognitivista pues los textos oficiales suponen que el 
sujeto que aprende pone en marcha ciertas estructuras mentales o esquemas cognitivos en la 
solución, a la vez que intervienen experiencias previas y nociones conocidas que al ser utilizadas 
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4.2 ABP EN LAS MATEMATICAS. 
4.2.1 PROCESOS, FUNCIONES  U OPERACIONES MENTALES  
Feuerstein define las funciones mentales como un "conjunto de acciones interiorizadas, 
organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la información procedente de las fuentes 
internas y externas de estimulación".  
4.2.2 POLYA Y SU RELACION CON LOS PROCESOS MENTALES 
COMPRENDER EL PROBLEMA: este primer paso implica, los siguientes procesos del 
pensamiento: identificar, diferenciar, hacer una representación mental, realizar una comparación; 
obviamente se dan de una forma más explícita los anteriores procesos, sin descartar la presencia 
un poco más superficial de otros. 
CONCEBIR UN PLAN: este segundo paso implicaría unos procesos un poco más elaborados o 
profundos, como lo son: el proceso de clasificación, la codificación y decodificación, el 
establecimiento de relaciones potenciales, el análisis – síntesis y el pensamiento divergente. 
EJECUTAR EL PLAN: paso directamente relacionado con los procesos del pensamiento 
deductivo o inferencial, razonamiento analógico, razonamiento hipotético y el razonamiento 
transitivo.  
EXAMINAR LA SOLUCION O HACER UNA VISIÓN  RETROSPECTIVA: al igual que 
en la ejecución del plan donde se realizan deducciones e inferencias lógicas, este cuarto y último 
paso  remite a fundamentar si dichos razonamientos ofrecen desde las «Hipótesis» un soporte 
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4.3 SOBRE EL ALGEBRA Y EL EMPLEO DE UNA REPRESENTACION  “MATRICIAL” 
 
Se pretende que el estudiante a partir de la resolución de problemas y una pertinente estrategia o 
enfoque de trabajo como el “matricial”, se apropie de los conceptos básicos, los interiorice y 
adquiera un buen dominio de las operaciones algebraicas. 
Debido justamente a que esta rama de las matemáticas se les dificulta más notoriamente por su 
estructura simbólica, su connotación de lenguaje, la forma de abordar las temáticas y la 
abstracción de las mismas, además de la falta de motivación y estimación previa a cerca de su 
potencial aplicación e importancia en la cotidianidad y en los distintos procesos matemáticos. 
 
Luego la importancia de una estrategia de trabajo es tal que influye enormemente en la 
apropiación e interiorización de un nuevo conocimiento, además de facilitar el contacto de los 
estudiantes con el mismo. 
 
4.3.1 TABLAS, CASILLAS, CUADRADOS Y DIAGRAMAS 
En la búsqueda de favorecer la adquisición del aprendizaje, se encuentra que una pertinente 
representación y un adecuado ordenamiento de los datos o información dada, posibilita una 
interpretación natural y precisa, exhibiendo a la vez la relación entre los cambios de las variables 
consideradas (dependientes o independientes); es por ello que se hace una apuesta para abordar 
las temáticas correspondientes al algebra (operaciones con polinomios) con la ayuda de los 
mismos, pues desde ahí se puede no solo lograr una clara sistematización sino una mejor 
posibilidad- en la manipulación de los elementos algebraicos y una gran cantidad de situaciones 
atrayentes como los cuadrados mágicos, sudokus, y situaciones cripto-algebraícas, logrando 
entonces una mayor asimilación de los temas.   
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
Se presenta en este apartado (no usual en un marco teórico) cinco maneras de incorporar los 
arreglos y/o ordenamientos, que favorecen la manipulación de elementos matemáticos, 
justamente porque más  adelante servirán  para abordar las temáticas seleccionadas y lograr el 
diseño de la unidad didáctica. 
1. Empleando una tabla para organizar datos dados en forma verbal. 
Un club deportivo cuenta con trescientos socios. De ellos setenta practican natación, treinta y 
cinco practican fútbol, quince practican voleibol, cuarenta practican baloncesto, ochenta practican 
atletismo, diez practican tenis, veinticuatro practican balonmano y veintiséis practican gimnasia.  
Para este primer ejemplo prepararemos una tabla en sentido vertical, con dos 2 columnas y 9 filas 
(una fila será el encabezamiento de las dos columnas)  
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En las casillas de la primera fila escribimos el nombre de las magnitudes o de los tipos de datos 
que aparecerán en cada columna. En las demás casillas de dicha columna iremos escribiendo el 
nombre de los deportes que se practican.  
Pudiéndose tomar en el orden en que aparecen en el enunciado o quizás en orden alfabético o en 
cualquier otro orden que consideráramos.  
A continuación ubicamos en las casillas de la segunda columna el número de practicantes de cada 
deporte. Ese número deberá corresponder con el deporte que haya escrito en la casilla contigua de 





                                                                                                                                    
Es de notar que desde la tabla, se observa de una manera más adecuada los datos, y que 
adicionalmente posibilita generar unas filas o columnas agregadas que contengan el número de 
deportes y el total de deportistas o integrantes.  
2.  Empleado tablas de doble y triple  entrada para trabajar en el plano cartesiano     
      y el espacio tridimensional. 
 
La relación de cada punto del plano cartesiano bidimensional o tridimensional con un par o 
tripleta ordenada y como en algunos de los casos la evidenciamos más claramente mediante una 
tabla que según el gusto puede ser horizontal o vertical;  así, 
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3. Empleando las tablas de frecuencia y los diagramas de barras o de pastel: 
 
 Cuando se realiza un estudio estadístico sobre una variable (por ejemplo, altura de los niños 
de una clase; para identificar las principales medidas de tendencia central, observamos que lo 
mejor es organizar la información en una tabla así,  
                      
Completa la tabla de frecuencias y represéntala en 








(Tomado y adaptado de http://www.aulafacil.com/matematicas-primero-eso/Curso/Lecc-50.htm) 
También es válido afirmar que la interpretación de los datos desde una tabla permite una 
mayor interacción entre los mismos, pudiendo extraer adicionalmente información que no 
seda de una manera explícita, por ejemplo, 
4. Juan, Pedro y José tienen cada uno dos oficios, entre ellos hay Chofer, Tabernero, Músico, 
Pintor, Barbero y Jardinero; a que se dedica cada uno sabiendo que: 
a. El Chofer se burló del Músico porque tiene el pelo largo.                                   
b. El Músico y el Jardinero suelen ir a pescar con Juan.                                     
c. El pintor le compro al Tabernero una botella de ron.                                          
d. El Chofer cortejaba a la hermana del Pintor.                                                
e. Pedro le debía $ 5000 al Jardinero.                                                                                                 
f. José le gano a Pedro y al Pintor en el juego de billar. 
¿Cuáles son las profesiones de cada uno? 
 Chofer Tabernero Músico Pintor Barbero Jardinero 
Juan       
Pedro       
José       
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5. Empleando los gráficos para interpretar las variables tiempo y distancia en física a 
partir de una gráfica.  
 
Por otro lado tenemos, un ciclista que realiza un recorrido y a diferencia de la situación 
anterior, no se trata de puntos aislados sino que su posición en función del tiempo produce 
gráficamente una línea continua. Así, el ciclista describe su movimiento mediante la gráfica 
dada a la derecha de la tabla: 
 Empieza su recorrido y a las dos horas se encuentra a 40 km; luego 
 Recorre en una hora 20 km más, pero volviendo hacia atrás.  
 Vuelve a alejarse 10 km durante otra hora mas y se para a descansar también   
    una hora; para finalmente, 
 Finalmente se vuelve a montar en su bicicleta y regresa al punto de partida     
    tardando en esa última parte del recorrido, de 
30km, dos horas.  
Ahora teniendo en cuenta que las magnitudes o 
variables relacionadas o mencionadas en el 
enunciado son la distancia recorrida y el tiempo, que 
asumimos implica una velocidad constante en cada 
intervalo del mismo. Podemos organizar la 
información con la ayuda de una tabla así, 
 
 




Es de notar que algunos diagramas también facilitan enormemente la interpretación y 
análisis de diferentes situaciones propuestas en matemáticas, por ejemplo, los llamados 
diagramas de Veen en conjuntos, los de árbol en conteo, los 
sagitales en algebra y calculo entre otros.  
También encontramos como algunos ordenamientos cuadrados o 
tablas SURGIERON EN LA ANTIGÜEDAD DE FORMA MÁS 
NATURAL, MITOLÓGICA O MÁGICA, trayendo consigo un 
gran encanto y atracción, como por ejemplo 
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Por ejemplo, los chinos y los indios conocían antes del 
comienzo de la era cristiana, unos cuadrados numéricos 
diligenciados de tal forma que cumplían algunas propiedades o 
relaciones muy particulares; así, una leyenda china cuenta que 
alrededor del año 2200 a. C. el emperador  Yu  vio a las orillas 
del río Amarillo una tabla inscrita en el caparazón de una 
tortuga, denominándola «LO-SHU» y se le atribuyeron 




En Occidente algunos gráficos aparecen por primera vez en el año 130 d.C. en los trabajos del 
astrónomo griego Teón de Esmirna.  
Alrededor de 1300 d.C. algunas de estas figuras se usaron en Europa para predecir el futuro, curar 
enfermedades y como amuletos para prevenir plagas y maleficios. Incluso en algunas cortes 
europeas se grabaron cuadrados mágicos en los platos para prevenir posibles envenenamientos a 
los comensales. 
Cornelio Agrippa (1486-1535) en su obra “Filosofía oculta” los llamó “Tabula in abaco”. 
En el Renacimiento, algunos de estos gráficos se estudiaron 
desde el punto de vista matemático y varios científicos y 
artistas los usaron como ilustraciones para sus obras.  
 
Durero (1471-1528) en su grabado “Melancolía” dibujo un 
cuadrado de 4 por 4, cuyos números ubicados en cada fila, 
columna y diagonal sumaban 34 y las dos cifras centrales 
(15 y 14) representan el año 1514 en que Durero realizó la 
obra. 
Con el paso del tiempo algunos científicos y matemáticos 
estudiaron más formalmente sus propiedades,  entre ellos 
Benjamín Franklin dedicó mucho tiempo a estudiar y crear cuadrados mágicos.  
 
Y finalmente se da la aparición algunas cuadriculas que llevaban consigo 
más que un ordenamiento, son hermosas obras maestras que implican 
estrategias y retos de ordenamiento, entre los cuales encontramos el 
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5 METODOLOGIA – TRABAJO DE CAMPO 
MIXTA  
La monografía es de compilación y análisis de experiencias (o estudio de casos):la idea es 
teniendo un grupo experimental y otro de control, para el grupo experimental, se plantee una 
prueba diagnóstica y algunas de ejercitación con breves y sencillas situaciones problema que 
permita abordar las temática iniciales del algebra desde un enfoque matricial que conlleve mayor 
practicidad y asimilación de lo trabajado, a la vez que pueda arrojar algo de información sobre los 
conocimientos previos de las estudiantes; para luego hacer una análisis de la prueba diagnóstica y  
así aplicar la estrategia propuesta en otras situaciones.  
Esta propuesta de trabajo debe permitirnos llegar a otra serie de actividades que exijan a la vez 
razonamiento, interpretación, sistematización y dominio en las operaciones algebraicas por parte 
de las estudiantes del grado 8°, al mismo tiempo que afiance y correlaciona las diferentes 
temáticas del grado.                                                 
Así, finalmente se realiza una prueba diagnóstica de salida para comparar los avances, revisar los 
logros alcanzados y los conocimientos significativos adquiridos desde este enfoque. 
La experiencia docente se realizó en la Institución Educativa La Presentación de Campoamor del 
municipio de Medellín, en el grado octavo con los grupos muestra y de control como se describe 
a continuación.  
Se seleccionaron 39 estudiantes como la población muestra para el desarrollo de la propuesta y 
40 estudiantes como grupo de control, con este último grupo se abordaron los conceptos básicos 
del algebra y las operaciones con polinomios, iniciando en la explicación de tema 
magistralmente, sin emplear tablas, esquemas o gráficas para las operaciones  y  sin utilizar las 
breves y sencillas situaciones problema que motivaran a las estudiantes a tener mayor claridad 
conceptual, es decir se solucionaron las operaciones de la forma más usual. 
Antes de iniciar la aplicación de la propuesta, se les aplicó a ambos grupos una prueba 
diagnóstica (anexo 1), esto con la intención de conocer los conocimientos previos (Ausubel) que 
tienen los estudiantes, de tal manera que los relacionen con el nuevo conocimiento, si éstos son 
correctos; o los modifiquen si son incorrectos, así de esta manera se logrará un aprendizaje 
significativo en ellos.  
Dicha prueba estaba conformada por 10 preguntas sencillas con única respuesta que requieren de 
procedimiento para contestarlas y 4 preguntas abiertas, en donde se requería realizar una 
interpretación y recordar algunos conceptos básicos de geometría, potenciación y radicación 
vistos en grados anteriores. Las preguntas fueron respondidas en un tiempo de 55 minutos y se 
pretendía conocer la capacidad que tienen los estudiantes para abordar y solucionar problemas 
relacionados con la incorporación del nuevo lenguaje, la aplicación de conceptos vistos 
anteriormente y la implementación de estrategias de ordenamiento que faciliten el dominio de las 
operaciones básicas con polinomios.  
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Posterior a la aplicación de la prueba diagnóstica, se comparte en el grupo muestra 4 guias de 
ejercitación (anexo 2) que contenían algunos preámbulos y situaciones problema sencillas que 
iban a ayudar a reforzar la parte conceptual y el dominio de las operaciones algebraicas que les 
brindaran pautas para ir analizando la aplicación de los temas vistos; como también las 2 guías de 
situación problema que se darán al ir evacuando de a dos de las de ejercitación (anexo 3) guías 
que van a exigir en las estudiantes apropiación, sistematización y dominio de muchos de los 
conceptos trabajados como lo sugiere el modelo pedagógico adoptado en esta propuesta.  
 
Es de notar que inicialmente a las guías de ejercitación o entrenamiento se había explicado o 
socializado las posibles formas de abordar las operaciones con y sin la ayuda de las tablas tanto 
horizontalmente como verticalmente; buscando posteriormente la aplicación de las guías, para 
que las estudiantes se apropiaran en un mayor grado de los conceptos fundamentales, la solución 
de problemas y la aplicación del enfoque matricial propuesto en la solución de problemas. 
Para terminar el proceso, se aplica una guía final a los dos grupos al de muestra y al de control, 
con la intención de medir los alcances, fortalezas o aspectos a mejor en la estrategia 
implementada e identificar los avances y aprendizajes significativos frente a los temas abordados. 
Ahora en la búsqueda de cumplir el desarrollo de la propuesta y lograr todas las actividades 
programadas se estructura o genera la siguiente unidad didáctica, conformada como se ha tratado 
de explicar por un  corto resumen o introducción que ejemplifica el trabajo en las tablas y las 
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5.1 PROPUESTA PARA LAS OPERACIONES CON POLINOMIOS  
 
5.1.1 SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS EN UNA TABLA:  
Cuando se tienen que efectuar operaciones de suma y resta con varios polinomios (ordenados 
preferiblemente), resulta ventajoso escribir solamente sus coeficientes, cuidando queden en una 
columna los correspondientes a términos semejantes y teniendo presente que debe ponerse 
coeficiente cero cuando falte algún termino del polinomio.                                                                                                  
Ejemplos: sumar  
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2. p(a,m) = - 8a
2
m +  6am
2  
- m
3             




 +  m
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r(a,m) = - 4a
3
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Es de notar que en la resta o diferencia debemos especificarse cuál es el minuendo y cuál es el 
sustraendo; además de considerar que el menos que indica la operación afecta a todos los 
términos del sustraendo.                                               
Es por eso que se debe escribir el minuendo en la primera fila y debajo de él, en la segunda fila 
ubicar el sustraendo cambiando el signo de todos los términos que lo conformen, para luego 
realizar la operación suma en columnas cono se hizo en los ejemplos anteriores.
Ejemplo: Restar   p(x) – q(x) 
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5.1.2 Multiplicación: 
Primero para mayor practicidad, asumimos un mismo ordenamiento para los polinomios 
factores y trabajando con los coeficientes, el algoritmo consiste en escribir uno de los 
polinomios factores en una fila de la tabla y debajo de ésta escribir los coeficientes del 
segundo polinomio, una vez hecho esto multiplicamos el primer coeficiente (término) del 
segundo polinomio por cada uno de los términos del primer polinomio; luego realizamos lo 
mismo con el segundo coeficiente del segundo polinomio, ubicando los resultados una fila 
después desde la segunda posición (como en una multiplicación por varias cifras) y así 
sucesivamente hasta multiplicar el último término. Al final sumamos en columna los 
resultados, obteniendo el resultado del producto,  para después ponerle a cada término de la 
solución, la variable, esto lo hacemos multiplicando los dos términos de mayor grado y la 
variable obtenida va en el primer coeficiente de la respuesta, mermando a partir de ahí en uno 
el grado de los coeficientes siguientes.
 
 
Ejemplos: Multiplicar 6543)( 23  xxxxp         y      5252)( 234  xxxxq   
 
Nota: es de notar que al cumplir la multiplicación con la propiedad conmutativa, no 
necesitamos plantear un orden específico para los polinomios factores. 
Otra forma de organizar los polinomios, mediante una tabla de doble entrada es: 
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5.1.3 DIVISION DE POLINOMIOS 
División de monomios: para realizar esta operación tenemos en cuenta los siguientes 
pasos: 
a. Se aplica la ley de los signos                                                                               
b. Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor 
c. Se divide la parte literal del dividendo entre la parte literal del divisor, teniendo en 
cuenta la ley de los exponentes "para dividir potencias de la misma base se escribe la 
base común con exponente igual a la diferencia entre el exponente del dividendo y el 
exponente del divisor" 
d. En el cociente se escribe primero el signo, seguido del coeficiente numérico y, por 












Para este último ejemplo, como observamos, si asociamos cada 
término ubicado en las casillas de la columna (dividendo) 
tendríamos la equivalencia de dividir un polinomio por un 
monomio; así para dividir polinomios por monomios bastaría con 
realizar una separación de cocientes, cada uno con su propio signo, 
para continuar de la misma manera: 
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 + 2x – 2/3 + 3/(5x) – 3/x
2
                  
 
División de polinomios 
Al igual que en la división polinomios por un monomio, para realizar la división entre 
polinomios debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 
1. Se ordenan los dos polinomios respecto a una misma letra 
2. Organizamos la división dada en el “diagrama para divisiones largas”     
    (Dividendo, divisor, cociente, residuo).                                                                
3. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, éste será el 
primer término del cociente 
4. El primer término del cociente se multiplica por cada uno de los términos del divisor y el 
producto obtenido se resta del dividendo, para lo cual se cambia el signo, y escribiendo 
cada término debajo de su semejante. 
5. Se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor, éste será el 
segundo término del cociente.                                                                         6. El segundo 
término del cociente se multiplica por cada uno de los términos del divisor y el producto se 
resta del resto  que quedó en el dividendo, cambiando los signos y escribiendo cada término 
debajo de su semejante.                                         7. Se divide el primer término del segundo 
resto entre el primero del divisor y se efectúan las operaciones anteriores.                                                                                 
8. Se continúa así sucesivamente hasta que el residuo sea cero o un ter mino con grado 
menor que el del divisor. 
Ejemplos:   
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5.1.4 PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES 
Productos y cocientes notables  
Es de notar la practicidad brindada por la estructura de las tablas en el desarrollo de estas 
operaciones, pues estas permiten que se identifique cada uno de los términos o variables a 
considerar en su presentación lo plantee la regla, por ejemplo. 
I.    Cubo de la suma o diferencia de dos cantidades 










































































































Cocientes Notables  
I.  b.    Diferencia dividida por diferencia, para potencia impar                 Regla, 
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6 MATERIAL IMPLEMENTADO GUIAS 
En la parte de los anexos, al finalizar el trabajo podrás encontrar las diferentes guías 
implementadas sin diligenciar.   
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7 RESULTADOS Y HALLAZGOS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos, primero se muestran y analizan los 
resultados de la prueba diagnóstica aplicada al grupo control y de muestra, posteriormente 
se presentan solo para el grupo de muestra, los resultados obtenidos en cada tipo de guía, 
las de situación problema y de ejercitación, para finalizar con el análisis de una evaluación 
final también presentada por ambos grupos, prueba que relaciona en las operaciones de 
multiplicación y división de polinomios los conceptos de perímetro y área, permitiendo con 
ellos abordar una situación problema que involucra algunos conceptos geométricos y de 
operaciones con en los distintos conjuntos numéricos.  
 
7.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
Se aplicó la prueba diagnóstica  a 39 estudiantes (Anexo 1) al grupo de control y de 
muestra, buscando conocer en los estudiantes la incorporación del nuevo lenguaje, el nivel 
de comprensión de enunciados, dominio de las operaciones básicas en los distintos 










































PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 39 0 0 
P2 39 0 0 
P3 20 15 4 
P4 15 18 6 
P5 18 12 9 
P6 8 25 6 
P7 33 4 2 
P8 9 28 2 
P9 25 9 5 
P10 7 30 2 
P11 5 29 5 
P12 6 25 8 
P13 4 31 5 






















Antes de empezar este análisis es de notar que respecto a lo directamente relacionado con el 
álgebra en la prueba diagnóstica, no se espera los mejores resultados, debido a que las 
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estudiantes no habían tenido ningún contacto directo con esta rama de la matemática, sin 
embargo se espera que los resultados evidencien una buena lectura, dominio de las 
operaciones básicas en los distintos conjuntos numéricos, competencia en la lectura de 
instrucciones e interpretación, además paciencia y creatividad para enfrentarse a un nuevo 
lenguaje y algunas situaciones problema muy sencillas. 
 
Así, en las dos primeras preguntas encontramos que el 100% muestra buena lectura e 
interpretación que le permite empezar a utilizar notaciones cuasi algebraicas; para la tercera 
pregunta se observa que cerca de la mitad de las estudiantes, el 51% se atreve a proponer 
soluciones generales y no numéricas para expresar algebraicamente enunciados; en la 
siguiente pregunta solo el 38% contestaron correctamente, por lo que se percibe una 
falencia en cuanto lectura e interpretación de enunciados algebraicos compuestos, además 
de vacíos en cuanto a los conceptos de inverso, cuadrado y triple; para la pregunta 5, 
nuevamente se incrementa el porcentaje de respuestas correctas, siendo un poco menos de 
la mitad, el 46% que presentan algo de dificultad en la extracción de lenguaje natural, 
textual o verbal de expresiones algebraicas que representan alguna operación; para la sexta 
pregunta se evidencia notoriamente la dificultad a la hora de  interpretar y resolver 
preguntas en las cuales los datos son dados de una forma implícita o no directa; en la 
pregunta 7, al presentarse un sencillo enunciado se resalta la interpretación general de la 
operación a realizar para dar la solución, pues el 84% la contesta correctamente;  en la 
pregunta 8, por el poco porcentaje de estudiantes que la contesto correctamente solo el 
23%, se detecta ; falta de interpretación en lo relacionado con la variación directa e inversa 
entre magnitudes, para la pregunta 9, 64% evidencian claridad para interpretar situaciones 
sencillas que involucran el concepto de área o superficie; en las demás preguntas a parte de 
generalizar el concepto de área, se revisaron las operaciones básicas entre expresiones, 
reflejando en los resultados casi una ausencia en cuanto a algunos conceptos básicos de 
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PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 34 5 1 
P2 35 4 1 
P3 14 15 11 
P4 12 21 7 
P5 11 20 9 
P6 8 25 6 
P7 27 11 2 
P8 9 25 6 
P9 19 16 5 
P10 7 30 1 
P11 4 32 4 
P12 4 28 8 
P13 5 31 4 
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Al analizar los datos obtenidos en el grupo de control, se observan resultados menos 
favorables, es de notar que inicialmente podemos referenciar dichos resultados a que hubo 
disminución en la actitud frente a la clase y con ello obviamente ante la apropiación de los 
pocos conceptos hasta ahora mencionados, sin embargo más precisamente encontramos que 
en las primeras dos preguntas siendo los porcentajes de respuestas correctas contestadas 
87% y 89% respectivamente, se percibe un poco de disminución ante el otro grupo, es de 
notar que al igual que el grupo muestra las estudiantes muestran buena lectura, 
interpretación y seguimiento de instrucciones; ahora para las demás preguntas exceptuando 
la numero 7 con un 69% y la 9 con un 48% encontramos que los porcentajes en general 
están por debajo del 35%,  resultados que reflejan posiblemente algo de pasividad ante la 
forma de trabajo, falta de confianza, dificultades en la socialización o en la 
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7.2 GUÍAS DE SITUACIONES PROBLEMA  
Se presentan los resultados obtenidos en las diferentes guías aplicadas al grupo muestra. 
Cada una de estas desarrollada en un tiempo de 110 minutos aproximadamente, en donde 
en los primeros 70 minutos los estudiantes resolvían la situación de manera individual o 
grupal a partir de ejemplos de situaciones problema compartidas con anterioridad pero 
relacionadas con las presentadas en la guía, para luego solucionar lo restante solas.  
Es de notar la participación del docente y de algunas estudiantes activas que planteando 
preguntas orientadoras permiten llegar al resultado y así, en medio de la socialización, se  
discuten y proponen las posibles soluciones de la situación planteada para luego verificar 
más rigurosamente la solución buscada. En el resto del tiempo de la clase, se recogen las 
guías y se exponen los resultados con los estudiantes, haciendo énfasis en cómo fueron los 
procedimientos para llegar a la solución del problema original, qué dificultades se les 
presentaban y si la solución obtenida concordaba o era coherente con el problema 
propuesto.  
 
7.2.1 SITUACIÓN PROBLEMA 1  
  
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 36 2 1 
P2 37 2 0 
P3 36 3 0 
P4 36 3 0 
P5 38 0 1 
P6 29 10 0 
P7 23 15 1 
P8 19 18 2 
P9 11 19 9 
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7.2.2 SITUACIÓN PROBLEMA 2 
  
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 34 4 1 
P2 33 6 0 
P3 35 3 1 
P4 32 4 3 
P5 31 6 2 
P6 26 10 3 
P7 22 15 2 
P8 18 20 1 










7.3 GUÍAS DE EJERCITACIÓN 
 
Las guías de ejercitación son prototipos de ejercicios que las estudiantes fácilmente pueden 
comprender y resolver para fortalecer el aprendizaje y apropiación de los conceptos 
fundamentales del algebra, que es la base que se pretende abordar, según se demostró en los 
análisis anteriores, por medio de estas guías las estudiantes comprenden y diseñan 
estrategias de solución a las situaciones problema plantadas, pero a la hora de llevar a cabo 
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Es por ello que las guías de ejercitación que se aplicaron, estuvieron enfocadas a la 
apropiación de los conceptos básicos y a los procedimientos o algoritmos , que facilitan las 
operaciones, haciendo énfasis en el análisis y razonamiento aplicadas en el álgebra 
justamente a partir las tablas, utilizado el procedimiento descrito en la propuesta de este 
trabajo.  
 
7.3.1 GUÍA DE EJERCITACIÓN 1  
 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 5 30 4 
P2 25 10 5 
P3 18 15 6 




















1 2 3 4
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7.3.2 GUÍA DE EJERCITACIÓN 2  
 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 25 3 11 
P2 37 1 1 
P3 35 2 2 
P4 33 5 1 
P5 34 5 1 
P6 23 10 6 
P7 35 2 2 
P8 32 5 2 
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7.3.3 GUÍA DE EJERCITACIÓN 3 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 35 2 2 
P2 36 2 1 
P3 29 5 5 
P4 15 18 6 
P5 13 20 6 
P6 17 17 5 
P7 23 15 1 
P8 24 12 3 
P9 19 16 4 
P10 19 16 4 
P11 23 7 9 
P12 21 13 5 
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7.3.4 GUÍA DE EJERCITACIÓN 4 
 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 30 5 4 
P2 32 6 1 
P3 35 4 0 
P4 33 5 1 
P5 30 7 2 
P6 31 5 3 
P7 32 5 2 
P8 3 34 2 
P9 25 12 2 
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8 EVALUACIÓN FINAL  
 
La evaluación final, aplicada a ambos grupos aparte de ser la misma, era de similar 
contenido que la prueba diagnóstica, incrementando obviamente la dificultad en algunos de 
los puntos operativos y en la situación problema, debido a los avances en las temáticas;  sin 
embargo se conservaron muchos de los conceptos abordados; lo anterior buscando realizar 
una comparación respecto al nivel de adquisición de aprendizaje obtenido por las 
estudiantes al inicio y al final de la aplicación de la propuesta. Los resultados se discuten a 
continuación.  
 




PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 32 5 2 
P2 25 10 4 
P3 27 12 0 
P4 33 5 1 
P5 25 13 1 
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Los resultados fueron muy favorables para la propuesta, justamente al revisar la primera 
pregunta encontramos aproximadamente 82% de las respuestas correctas, reflejando 
dominio en las operaciones básicas de monomios en los distintos conjuntos numéricos, de 
igual forma encontramos en la pregunta 2 un 64%, es decir un poco más de la mitad de las 
estudiantes realiza las operaciones básicas entre dos o más polinomios enteros; para la 
pregunta tres encontramos que el 69% de las estudiantes asocia el resultado de ciertas 
operaciones con el cálculo de alguna de las magnitudes geométricas como perímetro, área y 
volumen; para el cuarto y quinto punto el 84%  y el 64% al igual que en los puntos 
anteriores estos porcentajes de estudiantes resuelven operaciones contextualizadas con 
polinomios de coeficiente real, hallando a la vez apropiadamente el valor numérico de la 
expresión para un numero en particular; finalmente en la última pregunta encontramos con 
un 87%, que hay buena interpretación, sistematización y modelación de situaciones 
problema que involucran operaciones con polinomios y cálculo de su valor numérico.   
 
La apropiación de  la estrategia para llegar a la solución de situaciones problema, se 
evidencia en la culminación mayormente positiva de la evaluación final, resultados que se 
evidencian al encontrar porcentaje mayor de 64% en todos los puntos. 
8.2 GRUPO DE CONTROL 
EVALUACION FINAL 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS NO RESPONDE 
    
P1 25 17 8 
P2 18 17 5 
P3 23 15 2 
P4 21 15 4 
P5 19 18 3 
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Respecto al desarrollo de las competencia básicas, y de la actitud frente  a todas las 
actividades programadas, se registra una disminución significativa, lo que refleja  
justamente el impacto de la propuesta, por ejemplo en el punto 1 tenemos el 64%, un 
porcentaje 18 puntos por debajo del obtenido con la propuesta implementada, es decir 
menos estudiantes realizan correctamente operaciones con monomios en cualquier conjunto 
numérico; para la segunda pregunta  al igual que en la anterior encontramos un 46% o sea 
una notoria disminución en la realización de operaciones con polinomios, en particular en 
la multiplicación y en la división; para la pregunta 3 y 4, tenemos 59%  y el  54% de las 
estudiantes que contextualizan y calculan correctamente el valor numérico de un polinomio 
respuesta; en la quinta pregunta el porcentaje paso de 64% en el grupo de muestra a 48% en 
este grupo, es decir menos estudiantes contextualizan las operaciones básicas de polinomios 
y las asocian a los conceptos geométricos de perímetro, área y volumen, finalmente en la 
última pregunta se obtuvo un porcentaje de 69% , también por debajo del resultado en el 
otro grupo, pero bueno todo lo anterior da fe del positivismo de la propuesta y el 
reflexionar sobre la importancia de implementar algunos elementos que puedan dinamizar y 
facilitar la enseñanza aprendizaje de algunos temas, además de correlacionarlos con otros 
ya vistos, para de esta forma estar retroalimentando conceptos y algoritmos que será 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
9.1 CONCLUSIONES  
 
 En esta experiencia considerando los resultados obtenidos en cada prueba, encontramos 
que la enseñanza del algebra implementando sencillas situaciones problemas y enfocada 
mediante un ordenamiento matricial permitió asimilar con mayor facilidad los conceptos 
y operaciones básicas de polinomios; además de dinamizar un poco las clases al dar 
espacio para incluir actividades distintas de reto como los cuadrados mágicos y los 
sudokus adaptados al algebra.  
 
 Es notorio el incremento en la disposición o actitud frente a las clases, debido justamente 
a la aparición de algunos retos de ordenamientos que deben cumplir ciertas condiciones, 
como los cuadrados mágicos y sudokus algebraicos al igual que otras situaciones que 
requieren de mayor concentración y análisis .como las situaciones problema propuestas. 
 
 Los resultados obtenidos en la apropiación de los conceptos y procedimientos, validan la 
estrategia considerada en el desarrollo de este trabajo, lo que permite concluir que los 
estudiantes se apropian de mejor manera de esta rama de la matemática y se apasionan 
frente a las curiosidades o retos o al menos exponen lo interesante del cambio de 
metodología.  
 
 Las competencias adquiridas por los estudiantes, a la par del diseño y solución de la 
evaluación final, validan lo planteado por George Polya respecto a la implementación de 
las situaciones problema como medio para abordar un tema además también los autores  
Rúa y Bedoya plantean que una apropiada situación problema, debe desarrollar en el 
estudiante la motivación y el desencadenamiento de razonamientos de orden matemático, 
la incorporación del planteamiento de preguntas abiertas y cerradas, que finalmente debe 
contribuir al desarrollo de sus competencias lógico matemáticas.  
 
 El docente al proponer problemas debidamente seleccionados, teniendo en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes y los nuevos conocimientos a enseñar dentro del 
marco de la estrategia propuesta, aprueba el modelo de enseñanza adoptado en el 
desarrollo de este trabajo, en la medida en que los estudiantes probaron, ensayaron, 
buscaron caminos de solución, propusieron soluciones e ideas en torno a los problemas 
planteados.  
 
 Cualitativamente la propuesta puede ser evaluada como positiva, ya que los estudiantes se 
apropiaron de las estrategias para acercarse al algebra, adquirir los conceptos básicos y 
resolver las situaciones problema que involucren estas temáticas. 
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9.2 RECOMENDACIONES  
 
 Los resultados obtenidos en este trabajo, muestran que es recomendable enseñar las 
operaciones básicas con polinomios utilizando estrategias similares a las aplicadas, 
específicamente por medio de la solución de situaciones problema y el empleo de 
ordenamientos matriciales, dando la posibilidad de que aparezcan motivantes y exigentes 
retos como lo son los cuadrados mágicos y los sudokus, que justamente permiten reforzar 
retroalimentar o correlacionar algunos conceptos trabajados anteriormente. 
 
 Las estrategias para la solución de problemas fueron debidamente trabajadas por los 
estudiantes, evidenciado en la mejor apropiación y aprendizaje de los conceptos, 
igualmente se sugiere aplicar dichas estrategias para la apropiación de las operaciones 
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10 ANEXOS 
10.1 PRUEBAS DIAGNOSTICA 
10.2 SITUACIONES PROBLEMA 
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AREA :  MATEMATICAS 
ASIGNATURA:  MATEMATICAS 
DOCENTE:  HUGO HERNAN BEDOYA  
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ACERCANDOME AL ALGEBRA 











ACTIVIDAD 1                  ¿QUÉ SABEMOS DE ALGEBRA? 













  _____________________ 
 ______________________ 
 ______________________                                   
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Interpreta las expresiones  algebraicas, en términos de situaciones problemas. 
 Diferencia un monomio de un polinomio en los ejercicios donde se encuentran inmersos. 
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2. Extraer y dibujar en cada cuadro de la siguiente tabla 3 figuras geométrica que conforma el 






   
Al frente de cada objeto (palabra) dado en el punto anterior, escriba una forma de abreviar 
dicho nombre.     (no importa que no sepamos exactamente el nombre del objeto escribe 
algo con lo que podemos referirnos a él). 
Observa, aun sin saber exactamente como se abrevia el nombre de un objeto, lo 
expresaste de la forma más precisa con la ayuda de algunas letras o símbolos, es 
más te la ingeniaste para evitar posibles ambigüedades y el riesgo de que un símbolo 
pueda referirse a varios objetos distintos, por ejemplo c de cohete, de cuadrado, de 
cubo y de circulo entre otros. 
De forma Similar es el álgebra, nos permite referirnos con símbolos  más precisos a 
muchas de las magnitudes (características medibles) o cantidades en las cuales no 
conocemos un valor numérico exacto, justo con la intensión de generalizar o 
averiguar un valor especifico. 
 
3. Para la secuencia de números naturales dada en la parte inferior de la figura de la 
izquierda.  
 
a.  ¿cuáles son los 3 números que continúan en la secuencia?  _____    _____       _____ 
 
b. ¿Cuáles son los tres últimos números con los que terminaría la secuencia?      
 
         _____       _____       _____  
 
c. De acuerdo en lo anterior ¿cómo puedes indicar cualquier número si no te especifican 
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4. Ahora CON EL “NUEVO LENGUAJE” representa los siguientes enunciados de 
una manera no textual, es decir simbólica o algebraicamente. 
 
a. La edad de Carlos  ________                                   d.     La altura de pepe   ________ 
b. El peso de Magola  ________    
c. El número de libros de Matemáticas en toda Colombia  _______  
e.    La cantidad de motos en toda Colombia ________ 
Luego, a cualquiera de los números escrito en el punto c, realízale las siguientes 
operaciones:  
FORMA TEXTUAL FORMA _________________ 
  
El número  Natural más 3       
El doble del número IN     
El triple del número IN más 5    
La mitad del número IN  
Los 3/4 del número IN  
El cuadrado del número IN  
El inverso aditivo del número IN  
El inverso multiplicativo del número IN  
El doble del cuadrado del número IN  
El numero IN excedido en 5   
El inverso aditivo de un Numero Entero  
5. También en la siguiente tabla, para tres números Naturales cualquiera, (distintos), es 
decir tres “expresiones” que no denoten o representen un valor en particular; realiza las 
operaciones indicadas. 
FORMA TEXTUAL   
La suma de dos de los números  
Uno de los números y su siguiente  
El doble de uno de los números es igual otro  
El doble de uno de los numero más otro de ellos  
El cuadrado de un número más la mitad de otro  
El producto de los tres números  
El cuadrado de la diferencia de dos números  
La diferencia de los cuadrados de dos números  
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6. Adicionalmente en la siguiente tabla escribe en las casillas correspondientes en 
cada fila, los enunciados que describen o explican mejor las operaciones indicadas, 
para algunos números enteros x, y. 
FORMA TEXTUAL FORMA ALGEBRAICA O 
SIMBOLICA 
 2X 
                    (X
3
)/2 
                  1/X   -  1/Y 
  X + 3 
   X . (X + 1) 
                       X = Y 
FINALMENTE veamos un poco de aplicación del nuevo lenguaje, en analogía con algunas 
situaciones que requieren de operaciones básicas. 
7. ¿Cuánto cuestan 7 libros iguales, si el precio de 4 es $128 000 ?                     _______ 
8. ¿Cuánto cuestan  x  libros iguales a un precio de $ 32000 cada uno?              _______ 
9.  ¿Cuántas baldosas cuadradas de lado 20cm, se necesitaron para cubrir un salón cuadrado de 
lado 600cm.      _______ 
10. ¿Cuántas baldosas cuadradas de lado  L, se necesitaran para cubrir un salón cuadrado de lado  
x?         _______ 
11. ¿Cuántas baldosas cuadradas de lado L, se necesitarán para cubrir un salón cuadrado de lado 
40L?     _______ 
Con base o de acuerdo a las propiedades de potenciación y radicación estudiadas en grados 
anteriores responde las siguientes preguntas. 
12. 
a.   x + x =                  b.   5x + 3x =                c.  x – x =                 d.  3x + 4x
2 
=               e.  x + y =  
13. 




 =                                                   c.  x . y = 
14. 
a. x/x =                                                        b. x
2
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Recuerda: El álgebra es la rama de las matemáticas, que nos permite referirnos con símbolos  
más precisos (números, letras y signos) a muchas de las magnitudes (características 
medibles) o cantidades aritméticas en las cuales no conocemos un valor numérico exacto, 
justo con la intensión de generalizar o averiguar un valor especifico. 
Luego el álgebra elemental es aquel que emplea las expresiones algebraicas, formula leyes 
generales, desarrolla ecuaciones y  analiza su correspondiente solución. 
1. Ahora CON EL “NUEVO LENGUAJE” representa los siguientes enunciados de una manera 
no textual, es decir simbólica o algebraicamente. 
c. EL triple de la edad de Carlos  ________                                                                   
d. Dos quintos del peso de Magola  ________                                       
Luego, a cualquiera de los números escritos en el punto c, realízale las siguientes 
operaciones:  
FORMA TEXTUAL FORMA _________________ 
El número IN menos 2     
“a “ veces el número IN  
El quíntuple del número IN  
El cubo del número IN  
El doble, de la tercera parte del número IN  




INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Interpreta las expresiones  algebraicas, en términos de situaciones problemas. 




2. También en la siguiente tabla, para tres números Naturales cualquiera, (distintos), es decir 
tres “expresiones” que no denoten o representen un valor en particular; realiza las 
operaciones indicadas. 
FORMA TEXTUAL   
La diferencia entre dos de los números  
Uno de los números y sus dos consecutivos  
El cuadrado de un número más la mitad de otro  
Diez menos el triplo de la suma de dos números  
La diferencia de los cuadrados de dos números  
El inverso de la suma de dos de los números  
Incluyendo uno de los números, dar la suma de 
los cuadrados de tres números consecutivos. 
 
 
3. Adicionalmente en la siguiente tabla escribe en las casillas correspondientes en cada fila, 
los enunciados que describen o explican mejor las operaciones indicadas, para algunos 
números enteros x, y. 




                    3(X
5
) 
                  1/X
2





 + 3 
                        X – 1 
    (X - 1).X 
                       X = Y 
    2X + (-X ) 
FINALMENTE veamos un poco de aplicación del nuevo lenguaje, en analogía con algunas 
situaciones que requieren de operaciones básicas. 
4. ¿Cuántas monedas diámetro 2,5cm, se necesitarán para cubrir lo mejor posible una mesa 
cuadrada que tiene 125cm de lado?. Teniendo en cuenta las formas de la moneda y de la mesa. 
Además ¿más o menos cuantos centímetros cuadrados en total quedan sin cubrir?        _______ 
Ojo con la relatividad, debería solo aplicarse en la física, “lo mucho se vuelve poco, con 
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CONCEPTOS BASICOS DE ALGEBRA 
 
1. Clasifica y ubica en la siguiente  tabla las distintas expresiones, teniendo en su número 
de  términos. (ten en cuenta que todo monomio, binomio, trinomio,… es un polinomio) 
a. 5xyz                                 c. 
y
3x                                   d. 728,0 yx                                   e. 
32 3yx                                            
f. 15
3
4 3  yx                          g. 
32 yx                              h. 















;            pmn t 22
4
3   diligenciar la siguiente tabla. 












           
Signo      
Coeficiente    
Parte literal    
Grado Relativo :GR                
Grado absoluto GA              
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Interpreta las expresiones  algebraicas, en términos de situaciones problemas. 
 Diferencia un monomio de un polinomio en los ejercicios donde se encuentran inmersos. 
Expresión algebraica 
monomio Binomio trinomio Polinomio 
      
      
      




3. Ubica en la siguiente cuadricula de 4 x 4, 16 monomios cuyos coeficientes 
sean los primeros números primos  y sus grados absolutos sean   
respectivamente los primeros números pares desde el cero. 
 
 
4. Para los siguientes 4 polinomios    p (x) = 3 - x
2 
 ;               5,14
4
3 32  nnn   
 POLINOMIO 1  POLINOMIO 2 




3 32  nnn  
Nombrar el polinomio    
Nombre por el N° de términos    
Numero de términos    
Signos de cada termino        
Coeficientes de cada termino        
Grado del polinomio   
Orden ascendente   
Orden descendente   
5. Asociar o aparear cada uno de los siguientes monomios con su (s) semejantes 
 Monomio  Monomio 









2          3x             
3 3x
5
   -2xy
2
 





5                     -3x
2





9  1 
238  nx  
7                 nx
5
2   6x 
8 
239 nx              10x3y 








                                                   -x
2
yz 
6. Dar los valore de  a, b, c  y  k (constante) para que los polinomios de la izquierda sean iguales  
a su correspondiente en la derecha, además dar el valor numérico del polinomio para el valor de 












+ cx  - k 
 a =  b = c =  k = 







5. Ubicar en la siguiente cuadricula los 8 monomios en x con coeficientes del                                                                                          
1 al 8  y grado absoluto par igual, de tal forma que no queden, dos 
monomios             
con coeficiente  consecutivos seguidos (uno inmediatamente después del   
otro) ni en fila, ni en columna, ni en diagonal.   
  
6. En cada una de las siguientes cuadriculas llenar las 
casillas faltantes con los monomios en         “y” de grado 
absoluto uno y de coeficiente consecutivo del 1 al 3,  de 
tal forma que en cada columna y fila obtengamos todos 





7. El objetivo es llenar las casillas faltantes de la siguiente 
cuadricula,  
con los monomios en x de grado absoluto 1 y coeficientes 
consecutivos del 1 al 5, de tal forma que en cada columna y fila 
















8642 43322  nmnmnmnm         kndmncmnbmnma 
43322
 
 a =  b =  c =  d =  k = 
Valor numérico si  m = 2 ; n = 3  
2,1535,2 742  yyyy                     ky
c
d
ycybaya  742 )(  
 a =  b =  c =  d =  k = 







8. LLenar las siguientes casillas con monomios 
de grado 1 diferenciados en su coeficiente con  
los  números del 1 al 9  de tal forma que en 
cada columna, fila y cuadrado de 3 x3 ( región 
demarcada), obtengamos todos los monomios 
mencionados sin repetirlos, es decir con los 





Un estudiante  de matemáticas es un quijote moderno que lucha en un mundo real con armas 
imaginarias.            
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OPERACIONES DE POLINOMIOS (Suma y Resta) 
 
1. Ubicar en las siguientes tablas el resultado de sumar en columna los pares correspondientes de 
monomios,  





















 + 1           











 - 3x     
 
b. Sumar con la ayuda de las tablas y solo ubicando los coeficientes 
correspondientes los siguientes polinomios,   
p(x,y) = 3x
2
y -  6xy
2  
- y
3             









r(x,y) = - 4x
3








  - 6     
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Utiliza las cuatro operaciones básicas en la simplificación  de expresiones algebraicas, en los 



























+ 1 con la 





















Sobre perímetros y áreas 
1. Se tiene un cuadrado de lado    x + 3, del perímetro de dicho cuadrado podemos afirmar que es: 






2. El perímetro reducido de un triángulo equilátero de lado   5x + 3  es: 
a.  15x + 9                            b.   15x - 9                               c.    5x + 9                          d.   15x + 3                             
 




- 3x + 14                  b.  7x
2
 + 3x + 14                   c.  7x
2
 - 3x - 14                 d.  7x
2
 + 3x - 14                      
 
 
4. El perímetro de la siguiente figura compuesta es: 
 
 
a. 16x                      b.  7x
2
 + 3x + 14                      c.  7x
2
 - 3x - 14                     d.  7x
2









a. 17x                                         b.  16x                                     c.  18x                                  d.  15x 











 + 12x                                  b.  8x
2
 - 12x                              c.  12x
2
 + x                            d.  
12x
2
 - 8x                        
 
7. El valor numérico del polinomio correspondiente al perímetro de la figura del punto anterior para  
x = 2 es:  
 
a. 56                                        b.  40                                   c.  65                                            d.  88    
 
Nunca hagas apuestas; si sabes que has de ganar, eres un pícaro; y si no lo sabes, eres un 
tonto. 
Confucio 




 INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE ALUMNA:  
AREA :  MATEMATICAS 
ASIGNATURA:  MATEMATICAS 
DOCENTE:  HUGO HERNAN BEDOYA  
TIPO DE GUIA:  GUIA DE EJERCITACION   
PERIODO GRADO N° FECHA DURACION 
             1 8 A 4 Marzo 03/ 2014 2 unidades 
 
OPERACIONES DE POLINOMIOS (Multiplicación y División) 
 
1. Ubicar en las siguientes tablas el resultado de multiplicar en columna los pares correspondientes 
de monomios,  
 
2. Multiplicar con la ayuda de la tabla los siguientes pares de 
polinomios, (ten en cuenta el algoritmo para multiplicar números de 
varias cifras, cuando ubicamos unos arriba del otro) 
a. p(x) =  x + 5      y     q(x) = 5x
2







b. p(x) =  2x
2
 + 5x - 3    y    q(x) = x
3














INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Utiliza las cuatro operaciones básicas en la simplificación  de expresiones algebraicas, en los 





3. Multiplicar con la ayuda de la tabla de doble entrada, los siguientes 
pares de polinomios, (ten en cuenta el algoritmo para multiplicar 
números de varias cifras, cuando ubicamos unos arriba del otro) 
c. p(x) =  x + 5      y     q(x) = 5x
2





d. p(x,y) = 3x
2
y -  6xy
2  
- y
3             










          
Sobre perímetros y áreas 




 + 6x + 6                          b.   x
2
 + 6x + 9                        c.    x
2
 + 9                         d.   x
2
 + 2x + 9                                     
 
5. Si la base y la altura de un triángulo ABC son el área 


























 + 2x +3                      
 
 





x                              b.  







7. Al igual que en del punto anterior el área de la siguiente 






x                                    b.  
243x                                   c.  2
2
25





8. El área reducido de un triángulo equilátero de lado   2x  es: 
(Tener en cuenta algunas propiedades del triángulo equilátero y aplica el teorema de Pitágoras 
para expresar la altura en términos o en función de los lados. 
a.  23 x                                   b.   x3                                        c.    
2x                                d.   x     
 



























                              
 
10. El valor numérico del polinomio correspondiente al perímetro de la figura del punto anterior para  
x = 2 es:  
 
a. 46                                        b.  24                                         c.  64                                     d.  42    
 



















 INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE ALUMNA:  
AREA :  MATEMATICAS 
ASIGNATURA:  MATEMATICAS 
DOCENTE:  HUGO HERNAN BEDOYA  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Utiliza las cuatro operaciones básicas en la simplificación  de expresiones algebraicas, en los 
ejercicios que resuelve. 
SOBRE LOS PERIMETROS 
SITUACION PROBLEMA 1 
 
En la siguiente grafica encontraras un lote rectangular cercado por 
dos líneas de alambre de púa, asigna un largo y un ancho cualquiera 
y calcula con esas medidas,  la cantidad de alambre utilizada en la 
cerca; además averigua en cuanto se incrementa dicha cantidad de 
alambre si el ancho se disminuye en 1 metro y el largo se aumenta 
en tres metros. 
Completa los siguientes enunciados para dos valores numéricos 
particulares que cumplan la condición inicial. 
1. Largo ______ 
2. Ancho _____ 
3. Perímetro inicial ______ 
4. Largo alterado ______ 
5. Ancho alterado ______ 
6. Perímetro obtenida con las longitudes alteradas _______ 
7. Diferencia o variación en los perímetros _______ 
8. Resultado obtenido al reemplazar los dos valores particulares en la expresión o formula ______ 
9.  ¿Qué concluyes sobre el empleo de expresiones algebraicas para calcular algunas medidas de 
perimetros, áreas, volúmenes, densidades, etc.? 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Utiliza las cuatro operaciones básicas en la simplificación  de expresiones algebraicas, en los 
ejercicios que resuelve. 
 
SOBRE EL AREA 
 
SITUACION PROBLEMA 2  
 
Nuevamente tenemos nuestro lote rectangular cercado, si su largo es 
el doble del ancho expresa con esas medidas algebraicas el área o 
tamaño de la superficie encerrada y averigua cual es la diferencia 
de las áreas obtenidas o en cuanto  varía dicha área si su largo 
se disminuye en 2 unidades y su ancho se aumenta en tres 
unidades. Además completa los siguientes enunciados para dos 
valores numéricos particulares que cumplan la condición inicial. 
1. Largo ______ 
2. Ancho _____ 
3. Área inicial ______ 
4. Largo alterado ______ 
5. Ancho alterado ______ 
6. Área obtenida con las longitudes alteradas _______ 
7. Diferencia o variación en las áreas _______ 
8. Resultado obtenido al reemplazar los dos valores particulares en 
9. la expresión o formula ______ 
10. Qué concluyes sobre el empleo de expresiones algebraicas para calcular algunas medidas de 
perímetros , áreas, volúmenes, densidades, etc.? 
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OPERACIONES DE POLINOMIOS (Multiplicación y División) 
 
1. Ubicar en las siguientes tablas el resultado de multiplicar en columna los siguientes juegos de  





2. Multiplicar en columna o con la ayuda de la tabla de doble entrada los siguientes pares de 
polinomios, (ten en cuenta que hay que multiplicar primero dos polinomios y el producto 
multiplicarlo por el tercer polinomio). Independiente del método empleado Mostrar las dos tablas 
utilizadas.  
 
p(x) =  2x
2
 + 5x - 3      ,     q(x) = x
3
 - 3x + 7         y          r(x) =  -4x + 1     
 
3. Se tiene una caja cuyas longitudes están dadas por los siguientes polinomios:  x + 5      ,      5x
2
 + 
5x - 6          y     2x + 1; si sabemos que el volumen de dicha caja se obtiene mediante el producto 
del largo, por el ancho, por el alto; ¿cuál es la expresión simplificada que representa  dicho 
volumen? Realizar un dibujo aproximado de la situación. 
    Conteste las preguntas  4  y  5  con base en la siguiente figura 
 
 
4. Del área del siguiente trapecio isósceles  podemos afirmar que es:  
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Utiliza las cuatro operaciones básicas en la simplificación  de expresiones algebraicas, en los 




















                              
 
5. El valor numérico del polinomio correspondiente al perímetro de la figura del punto anterior para  
x = 2 es:  
 
a. 46                                           b.  24                                             c.  64                             d.  42    
 
6. Con base en el dibujo: Teniendo en cuenta  los dos cuerpos que generan la forma del tanque 
del camión. 
 
a. Determina, mediante una expresión polinómica el 
área total del depósito del carro tanque.       
(cilindro y esfera) 
 
b. Al igual que en el punto anterior, determina, 
mediante una expresión polinómica el volumen 
total del depósito del carro tanque.  
  











No es la realidad la que se haya  opacada, sino nuestros sentidos de percepción los que se 
encuentran atrofiados…       






IMPLEMENTANDO LA PROPUESTA 
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